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State Teachers College 
St.Cloud/ Minnesota 
June 4/ 1931 
-
Commencement Exercises 
State Teachers College 
St. Cloud/ Minnesota 
June 4/ 1931 
Ten A. M. 
PROGRAM 





WOMEN'S GLEE CLUB 
Reo. E. C. Biller 
Mendelssohn 
Carrol R. Reed 
Superintendent of Schools, Minneapolis 
F antasie Impromptu - Chopin 
MARLOWE WILCOX 
Presentation of Diplomas George A. Selke 
President. State Teachen College 
Citizenship Awards 
Awarding of Best College Citizen Prize 
(This prize i, presented by the Twentieth Century Club of St. Cloud) 
Hark, Hark the Lark (Shakespeare) f 
Schubert -




Reo. E. C. Biller 
Class of 1931 
HIGH SCHOLASTIC HONORS 
Doherty, Catherine 
•Gerten, Florence Carolyn 
Grabowski, Adelaide C. 
Learned, Vera M. 
Lletzau, Stella J. 
•Narum, Inez Cross 
Peterson. Linnea A. 
Sahlstrom, Rodney E. 
Schmoker, Areta L. 
Strachan, Ella E. 
*Swenson, Helen Elizabeth 
SCHOLASTIC HONORS 
Allard, Eileen 
Anderson, Elsa W. 
• Anderson, Ordell Hartford 
Bergstrom, Clara M. 
*Boner, Agnes Veronica 
Carpenter, Evelyn E. 
Clifford, Alice E. 
Conlan, Catherine M. 
DeLeary, Bernice R. 
*Dahlquist, Ruth Geneva 
*Day, Vera Pearle 
Ferdinandsen, Genevieve 
Fraser, Ethel 
*Grunke, Ida Caroline 
Hall, Evelyn 
Hansen, Hazel B. 
*Hasu, lrja Wilhemina 
*Henslin, Irene Othelia 
Hill, Laina S. 
Jackson, Ruth C. 
Johnson, Edna L. 
Johnson, Ragnhild A. 
Lauer, Leo J. 
*McGown, Edna Lo,1ise 
*Mangseth, Charlotte B. 
Marshall, Joy L. 
Martin, Wilma E. 
*Mattsfield, Violet Marie 
Minor, Martha E. 
Murphy, Dorothy M. 










































"Nelaon. Henrietta Katherine 
*Nichols. Guy Howard 
Noreen, Hden V. 
*Peten, Margaret Etta 
*Putzke. Edythe Mary 
Smith, Lucelia H. 
Smith, Mabel 0. 
*Swanson, Elmer Lawrence 
Thielman, Mary 
Thoma, Florence 
"Thoma, Isabel Elizabeth 
Wildes, Kathryn L. 
Yeager, Curtis R. 
















• Anderson, Ordell Hartford 
Anderson, Rowland C. 
Ar11etsinger, Mary J. 
*Blaha, Marion Jay 
*Bush, Herman Emil 
Campbell, Laura A. 
Hall, Evelyn L. 
Halvorson, Gilman R. 
*Huu, lrja Wilhemina 
*Kimball, Marie Esther 
*Nichols, Guy Howard 
Person, Huel Hirt 
*Phillips, Arthur Louis 
*Roaenberter, Ralph Henry 
Stensrud, Cecil 
Stordahl, Arnold C. 
*Swenson, Helen Elizabeth 
Thielman, Mary 
Wendt, Erhard F. 
Yeager, Curtis R. 
Schmid, Harry C. 
TWO YEAR COURSE 
Adler, Marjorie M. 




Anderson, Elsa W. 
Anderson, Huel L. 
Anderson, Lulu J. 
Anderson, Vernon D. 
Annala, Selma E. 
Arens, John C. 
Ashley, Dorothy J. 
Asleaen, Helen B. 
*Bain, Joey Ella 
Bakeberg, Mabel A. 
Bakeman, Ethel M. 
*Baldwin, Catherine J. 
Ballou, Olive , 
Barrett, Rose J. 
*Batzer, Suzan Winch 
Behrens, Evelyn S. 
*Benson, Violet Elvira 
Berg, Alfhild J. 
Bergstrom, Clara M. 
Berry, Myrtle E. 
















































*Blair, Leona Frances 
Bollego, Ida 




Broquist, Peter A. 
Brusven, Althea 
*Bryant, Frances Mable 
*Buchholz, Ethel Irene 
*Butalla, Frank Benedict 
*Butherus, Lydia Ellen 
Button, Joseph 
Calgren, EIDora M. 
Carey, Ruth E. 
Carpenter, Evelyn E. 
Canon, Verna E. 
Carter, Margie D. 
Caughren, Mary E. 
Christen, Lidwina K. 
Christen, Marie A. 
Christiansen, Victoria 
Clark, Muriel C. 
*Claseman, Clement Lawrence 
Claseman, Lucy M. 
Clifford, Alice E. 
Conlan, Catherine M. 
*Crosby, Miriam Louise 
DeLeary, Bernice R. 
*Dagsett, Gladys Leona 
*Dahlquist, Ruth Geneva 
*Day, Vera Pearle 
Determan, Evelyn 
*Dey, Doris Clementine 
Dineen, Blanche 
Doherty, Catherine P. 
Doty, Viola A. 
Drexler, Marcella R. 
*Dunn, Mildred Rose Ryan 
Dunning, Mary E. 
*Dunt, Hazel Mac 
Dyer, Ardith M. 
Ecker, Lillian A. 
*Elliott, Olive Louise 
Elnes, Cora S. 
Elo, Martha E. 
*Engen, Evelyn Leah 
Enz. Edna 
Erickson, Byron W. 
*Erickson, Wilbur Albert 




















































Evert, John M. 
*Falconer, Ida Rud 
Femrite. Claudia P. 
Ferdinandsen, Genevieve 
F eaaenden, Irene 
Fitzpatrick, May C. 
*Flaa, Amy Victoria 
Fleming, Dorothy E. 
Fleming, Lawrence J. 
Fraedrich, Albert F. 
Fraser, Ethel 
Fredlund, Mildred M. 
Freeby, Frances 
George, Ddphine E. 
*Gerten, Florence Carolyn 
*Gius, Alice Emelia 
*Goetten, Mary Lorraine 
Golie, Myrtle 
Golob, ,Angela M. 
*Goodrich, Ermyle Warner 
*Gove, Margaret Mary 
Grabowski, Adelaide C. 
Graven, Thelma M. 
*Groberg, Hilda Glendora 
Groth, Hilda C. 
*Gruetzmacher, Lucile M. C. 
*Grunke, Ida Caroline 
*Grunloh, Rudolph August 
Guppy, Martha E. 
Guppy, Mary F. 
*Guptill, Joy Adeley 
*Gustafson, Mildred Eudora 
Guy, Margaret A. 
Hacker, Gladys E. 
Hahn, Naida 0. 
Hall, Velma L. 
Handberg, Lucille H. 
Hansen, Hazel B. 
Harpel, Bernadine J. 
Harris, Ada T. 
*Hartfiel, Lillian Marie 
Hartman, Natalie B. 
Hasu, Helen S. 
Haugen, Dorothy L. 
Hawkinson, Eva H. 
Hegna. Marion E. 
*Hendrickson, Irene Eleanor 
*Henry, Iona Maretta 
*Henslin, Irene Othelia 
Hill, LainaS. 



















































New York Mills 
*Hochstaetter, Vera M. 
Holdridge, Katherine E. 
Holien, Mildred G. 
Hompe, Lola L. 
*Hoodecheck, Georgia J. 
Hoyt, Natalie M. 
Huddleston, Naomi E. 
Huddleston, Vivian I. 
*Hulin, Herman Pehr 
Hurst, Gail V. 
*Huser, Signe Christine 
Indrehus, Margaret 
Jackson, Florence E. 
Jackson, Ruth C. 
Jaeger, Rose K. 
• Jarvi, Nonte Emile 
Jenneke, Ella M. 
Jennings, Harriett A. 
Johnson, Edna L. 
Johnson, Gladys L. 
Johnson, Lucille H. 
* Johnson, Myrtle Rosella 
Johnson, Ragnhild A. 
Johnson, Vera M. 
Johnson, Verna 
* Jones, Ellen Marie 
Jorgenson, Irene M. 
*Kay, Kathleen Dorothy 
Kennedy, Charlotte I. 
*Kilbourne, Dorothy Alice 
Koepp, Bernice E. 
Koshiol, Jerome J. 
*Kotsmith, Dorothy Marie 
Krejci, Mabel Ann 
*Krueger, Clara R. 
Kunkle, Ferne 
*Kuske, Dorothy Pearl 
*Kutzman, Arthur Joseph 
Lackner, Emma C. 
LaCourse, Albert J. 
Larrabee, Norma 
Larsen, Heral H. 
Lauer, Leo J. 
Lawson, Frances H. 
Learned, Vera M. 
Lee, Luella 
*Lee, Marjorie May 
*Lefebvre, Delphine Zerilla 
*Lefebvre, Lucille Anna 
Lletzau, Stella J. 




















































Linden, Evelyn M. 
Loso. Mary L. 
Lower, Gustave A. 
Luby, Agnes C. 
Lumby, Harold C. 
Lundquist, Grace M. 
McDermott, Frances M. 
*McGown, Edna Louise 
McKechnie, Ila F. 
McKeown, Ann M. 
*McLeod, Anna Marie 
McLeod, Grace M. 
Maguire, Leona C. 
*Mahigan, Irvin Robert 
*Mangaeth, Charlotte Bergloit 
Marshall, Joy L. 
Martin, Charles D. 
Martin, Wilma E. 
*Martoccio, Pauline C. 
Muon, Merna R. 
*Matta6eld, Violet Marie 
Mayer, Beatrice A. 
Medin, Russell 
Melin, Eleanore I. 
Melvin, Betty A. 
Mertzacker, John C. 
Minor, Martha E. 
Moberg, Myrtle A. 
*Monitor, Hazel Florence 
Monroe, Marie A. 
Monson, Lloyd 0 . 
Murphy, Dorothy M. 
*Murphy, Edward Frederick 
*Narum, Inez Cross 
*Nash, Teresa Anastasia 
Nechanicky, Ludmilla A. 
*Nelson, Carl Palmer 
Nelson, Elvinia E. 
Nelson, Florence M. 
*Nelson, Henrietta Katherine 
*Nelson, Muriel Anita 
*Nelson, Ruby 
*Nelson, Ruth Elizabeth 
*Nilsen, Anna Pernille 
Niakem, Eleanor D. 
Nordstrom, Corrine F. 
Noreen, Helen' V. 
*Nowark, Della Evangeline 
O'Dougherty, Hortense 
*O'T oole, Agnes Edna 




















































*Olson, Alice Au_gusta (Mrs.) 
Olson, Elna -j. ' 
Olson, Mildred C. 
*Omacht, Hazel Caro!yn 
*Omacht, Rt,th Alvina 
Oman, F ranees E. 
Ortman, Malvern B. 
*Oslund, Agnes Estelle 
Patnode, Rebecca M. 
Peifer, Jenevieve C. 
*Peckham, Blanche Alleene 
*Peters, Margaret Etta 
Peterson, Linnea-A. 
Pete,son, Ruth M. 
*Picha, Martha Lillie 
"Pilkington, F ranees C. 
*Phillips, Arthur Louis 
Poppe, Mary £. 
Potter, Marie E. 
*Prosser, Maxine Leone 
Prudhon, Leora 0. 
*Pulkrabek, Irene Hazel 
*Purdy, Alice Maude 
*Putzke, Edythe Mary 
*Quitney, Jennie S. 
Radde, Lucille H. 
Ranfranz, Louise C. 
Reese, Catherine R. 
Rehak, Ruth C. 
Reid, Jean M. 
Roehrenback, Zelda M. 
*Rooning, Lillian Anna 
*Root, Anstis Laura 
*Rosenberger, Ralph Henry 
Rousseau, Ardath L. 
Ryan, Ray V. 
Sahlstrorn, Ro:lney E. 
Sanborn. Aileen M. 
*Sankovich, Mar/ Cecelia 
Satre, Pearl S. 




Schmoker, Areta L. 
Schueller, Margaret 
Seanger, Laurence 
Sheldrup, Stella A. 
Sherman,.Evelyn F. 
Shulman, Esther R. 




















































Simpeon, Eunice J. 
Skaar, Doris E. 
Skuci111, Alice 
Smith, Lucelia H. 
Smith, Mabel 0. 
Soltau, Arletta A. 
•Spray, Doris Evelyn 
•Springer, Margaret Mary 
•Stahler, Ann Mary W. 
Staub, Katherine E. 
Stevena, Maxine L. 
Stone, Charlotte L. 
Strachan, Ella E. 
•Stukel, Gertrude Elizabeth 
•Sturm, Joaephine Agnes 
Sullivan, Mercedes M. 
•Sund, Conrad Jentoft 
•Swain, Florence Edna 
•Swanson, Elmer Lawrence 
Swenson, Dorothy M. 
Taylor, Bernice E. 
Taylor, Margaret E. 
-Teigen, Mabel 
-Thiede, Magdalene Mary 
Thierman, Evelyn A. 
Thoma, Florence M. 
-Thoma, Isabel Elizabeth 
Thompeon, Bertha M. 
Tinker, Myra E. 
Tobey, Dorothy 
T ruahenaki, William 
•van Zomeron, Fanny Gezena 
Vevea, Lo1U1e B. 
•voaaen, Rose Mary 
Wadhams, Evelyn M. 
Walker, Ethelyn E. 
Wall, Genevieve 
Walter, Vera H. 
*Warble, Katherine Lucille 
*Washburn, Esther Mae 
W edlake, Hannah Mae 
Weisbrod, Charles J. 
*Welander, Ruth Evelyn 
*Weum, Helen Jana 
*Whitney, Genevieve Ione 
Wilcox, Marlowe L. 
Wildes, Kathryn L. 
*Willegalla, Helen Deloras 
Williams, Helen M. 
Williamson, Hazel L. 




















































Witte, Irma A. 
*Wohlford, Paul Reber 
Wollan, Margaret E. 
Woolery, Harriett D. 
Yunik, Clare Ann 
*Ziebol, Frances Louise C. 
St.Cloud 
St.Paul 
Glenwood 
Montevideo 
Albany 
St.Cloud 

